































































































































































る人物はLandolt, Heinrich Mathias Friedrichで，日蘭学会所蔵のオラン
　　　　　　　　　　　　　　　ー125－
ダの人名事典Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek （Ｎ. Israel,
Amsterdam 1974）によると，1828年生まれのオランダの軍人で，軍事領
域の著述家。 1871年に歿。同事典には主著としてDictionnaire polyglotte




















のが興味深い。 Ｌａｎｄｏｌtの「Dictionnairepolyglotte de termes techniques

























































































　　Sabre, m. ― Sabel, m. ― Sabre. ― Sabel.刀。このよ引こ仏，独，
　英，蘭語に日本訳をつけた。。動員“の訳語は，まだ次のように現れて





















































　DICTIONNAIRE POLYGLOTTE / ＭＩＬ汀AIRE ET NAVAL. / FRAN-
（7AIS，ＡＬＬＥＭＡＮＤ，ＡＮＧＬＡＩＳ，NEERLANDAIS / ET / JAPONAIS. /
AVEC FIGURES. / PAR / LE BUREAU DE TRADUCTION DE Ｌ咀-




















































































































































































　　Military academy. － Militaireakademie,f.
　Accendones, m･ pi.(a.)― Bei den Romem　　　　　能勵官　羅馬ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー
　　diejenigen, welche veroflichtetwaren die
　　Kampfenden durch ihren Zuruf an zu feuem.
　　Those, － who had the dutyin the Roman
　　army to excitethe fightersand herald
　　them on to victory.－ Ｂりde Romeinen
































Q　795－800 Quadrillage,voy.Chien － Quoailler尾ヲ掉ル
　　　　　　　　　　　　ー140－
R　801 －849 Rabaisser 低下スル(馬腰ヲ) ― Rustine,voy. Haut-
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　foumeau.
S　849―894　Sable砂　－　Systeme percutant雷管式















Les partiesprincipalesen sont ないし区分名称On y distingueを示す見出
し語が以下の例のように３字分下げてＡＢＣ順に並べられる。
　Canon, m. (art.)― Kanone, f.― Cannon, Gun. ― Kanon, n.加納
　　Les partiesprincipalesen sont:
　　Ame, f.― Seele,f.― Bore.一Ziel, f.　　　　　　　　　　膀
　　Anneau de brague. ｍ. Anse de culasse,f.－ Henkeltraube, 駐退鐶
　　　f. Brook, Bodenhenkel, ｍ.－ Breeching-1００p，Shortened
　　　breeching. － Broekingring,ｍ.
　　Anse, f.一 Henkel, ｍ. Handhabe, Delphine, f.－ Dolphin,　　把
　　　Handle. ― Oor, n｡
　　　　　　　　　　　　　　－141 －
といった具合に，以下Astragale de la lumiere大門帯, Astragale du collet
頸帯, Bouche砲口, Bourlet en tulipe葱頭, Bouton de culasse尾珠…
と最終のVolee前身　まで34語記載されている。
　続く別義のCanonは
　Canon, m. (du fusil)(m. d'a.)― Lauf, m. － Musket-barrel.
　― Loop, m.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銃身
　On y distingue:
　　Ame, f.― Seele,f.― Bore. ― Ziel,f.　　　　　　　　　　銃糖
　　Boite taraudee,f.Ecrou de culasse,m. ― Schwanzschrauben一尾螺母
　　　biichse, f.― Thread for breechscrew. ― Moer van den
　　　staartschroef, f.
　　Bouche, f.－ Miindung, E － Muzzle. － Monding, f.　　　　　銃口
　　Canal de lumiere,ｍ.－ Ziindlochkanal,ｎ.－ Vent-passage.　　火口
　　　― Zundkanaal.
　　Cheminee, f.voy. Cheminee.
　　Culasse, f voy. Culasse.
　　Devant, Tranche de la bouche, f.― Vordertheil,m. ― Fore-end.銃器
　　　―Tromp, ｍ.
という具合に最終のVisiere照鉄　まで15語を記載している。この内，
Ame, Bouche, Canal de lumiere, Filetsde rayure凸條, Visiereは先行す
るCanon加納　の部分名称にも挙がっている。 Cheminee とCulasseは
voy.の略語が示すように別見出しになっている。このようにFusil小銃
には, Les partiesen sont としてBaguette槊杖, Baionnette銃鎗, Canon
銃身, Garnitures鉸錬, Monture銃牀, Platine銃機　が続くし, Harnais




　Canon, m. ― Rohr, n. ― Tube. ― Schacht, f.　　　　　　　　　　筒
　Canon, m. (vet.) ― Hose, f. ― Leg, Canon, Shank-bone.一　　　　　　脛
　　Pijp, f.
のあと，複合語が「砲」「銃身」の区別なく, Canon　ａ bascule桔棒銃身，
Canon ａ bombes爆彈加納, Canon accelerateuｒ漸快砲, Canon ａ deux
coups雙連銃身, Canon a main 兩枚加納……とＡＢＣ順に41語並ぶ。
　凡例の５番目に挙げられている漢字による音譯の例は，次の２語である。
　Barque, f.(mar.) ― Barke, f.－ Bark. － Bark, f.　　　　　　船航船
　Barque longue, f.(mar.) ― Pinasse, f. Grosse Boot, n.一　　　舶那船




　Fusil minie, ｍ. － Miniegewehr. － Miniegun. － Miniegeweer.　彌尼銃
上述のCanonも「大砲」でなく「加納」と音訳されている。音訳例に，
さらに次の語が挙げられよう。
　Acier de Damas ou raffine,m. ― Damascenerstahl,　大馬士鋼鐵　元来
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一




　Pandour, m. － Pandur, ｍ.－ Hungarian　　　　　畑慈爾匈牙利ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー
　　light. － irregular trooper or hussar.




















































　　　　logue of the LibraryTeikoku-Daigaku (Imperial Universitiy)にDictionnaire






























































　Aller a la charge, Ｖ.－ Den Feind angreifen.　敵ヲ襲フ　進撃スル
　　ーＴｏ advance in line in order to charge
　　the enemy. － Den vijand aantasten.
　Aller a la decouverte, V. ― Auf Kundschaft　　　打探スル，打探スル
　　ausgehen. － To reconnaitre. 一　　　　　　探偵スル　探偵スル
　　Verkennen.
　AUer a fond, V. (mar.) ― Sinken. ― To　　　沈ム　　　沈ム
　　sink.― Zinken..
　Aller a Tennemi, v. ― auf den Feind　　　　　　敵ヲ攻ムル　敵二方テ進ム
　　losgehen. － To advance against the

























　Aabam, m. (mit.)― Aelterebenennung fur blei.－ Ancient
　　denomination of lead.－ Oude benaming voor lood｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鉛　ノ古名
　Abab, m. (mar.) ― Tiirkischermati四辺｡―Turkisch
　　sailer. ― Turksch matroos｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土耳其ノ水夫
　Abaissement, m. (de l'horizon)(mar.) ― Diiking,




　Abandon, ｍ.(d'armes) ― Wegwerfen der waffen,ｎ.
　　― Abandonment, Derelictionof armes － Wegwerpen
　　der wapens, ｎ｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委兵ノ罪状
　　…ｍ.(de l'epee)(esc.)― Abandonniren der
　　waffe, ｎ.－ Abandonment of the sword. － Op
　　den grond leggen van den degen,ｎ.　　脱劔運動
　Abandonner, v.(le champ de bataille)― Das feld　　戦場ヲ去ル
　　　　　　　　　　　　　　　ー152 －
　　raumen, verlassen.－ to abandon, leave, give
　　up, to guitthe fild.― Ontruimen, Verlaten.
　Ａの最終は次の語である。
　　Azaine, f.(a.)― Trompete. － Trompete. 一　　　　　喇叭　昔ノ
　　　Trompete.
　刊行された『兵語字書』の本文Ａの始まり（図4）と比べてみると，
見出し語の不一致（例えば原稿にないAbaissement, m. (du centre des









































































　　　　題名はOn Ａ French-Japanese Dictionaryof MilitaryTerms by Akira Nishi-
　　　　bori。なお西堀氏によれば，幕末から明治にかけて数カ国辞典が刊行され
　　　　　　　　　　　　　　　－155 －
　　たのは兵語辞典に限られず，この傾向は当時の一つの特色であるとしてい
　　る。また，幕末にオランダ語の活躍が軍事面であったことは確かであるが，
　　明治14年の段階ではオランダ語の部は殆ど役に立たなかったのではある
　　まいかと述べている。
30）注5）の拙稿『日独二言語対訳辞書総覧　序』（成城大学「経済研究」133
　　号　平成８年７月　157-198頁）参照
31）著者高田善四郎は高田善次郎の誤記。
32）拙稿『日独二言語対訳辞書総覧　総目録　2』の（3）軍事・交通（軍事）
　　の項（成城大学「経済研究」135号　平成８年12月　所載）参照
　　　　　　　　　　　　　　－156 －
